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ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri éditions, 2000, pp. 41-44.
22 Denis BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire
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Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris, INRA éditions,
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24 Denis BARTHÉLEMY,  « [Les  quotas  laitiers.]  En  Allemagne,  la  succession  de  deux
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et les droits à produire, Paris, INRA éditions, 1999, pp. 38-55.
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l'histoire. Actes du colloque de Rennes, 24-26 mars 1999, Collection histoire, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 1999, pp. 17-20.
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Jean-Marc MORICEAU, Roger CALMÈS et Philippe MADELEINE [dir.], Autour de Camembert.
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Fédération  historique  du  sud-ouest,  Pont-du-Casse,  25-26 avril  1998, Bordeaux,  Fédération
historique du sud-ouest, 1999, pp. 247-254.
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d'Écosse »,  dans  Raymond  PUJOL,  Henry  BLANC  et  Bernadette  LIZET  [dir.],  Poneys.
Ethnozootechnie, n° 64, 1999, pp. 109-129.
39 Christophe BLANC, voir Alexandre GOHIN.
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45 Michel BLANC, voir Jean-Marc BOUSSARD.
46 Sandrine BLANCHEMANCHE,  « La combinaison d'activités. Ajustement ou discordance
entre  les  pratiques  professionnelles  et  les  goûts »,  dans  Emploi  agricole,  emploi  rural.
Continuités,  ruptures,  innovations.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 253,
septembre-octobre 1999, pp. 91-94.
47 Annie BLETON-RUGET, « La paysannerie en débat : autour du décret du 3 octobre 1848
sur l'enseignement agricole », dans Michel BOULET [dir.],  Les enjeux de la formation des
acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999, Dijon, educagri
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51 Liliane BODSON [dir.], Animaux perdus, animaux retrouvés : réapparition ou réintroduction en
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Liège, Université de Liège, 1999, 200 p.
52 Jean-Pierre BOINON, « [Les quotas laitiers.] L'approche libérale britannique », dans Denis
BARTHÉLEMY et Jacques DAVID [dir.], L'agriculture européenne et les droits à produire, Paris,
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